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
  
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    
   

   
   
   
  

    





  


   
   



      
  

   







 

   

 




 

  
   


   
  
   


   

   

    
  
  


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

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ МЕТИЛКАРБИТОЛА И МЕТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ















EVALUATION OF METHYLCARBITOL AND METHYLCELLOSOLVE TOXICITY
WITH USAGE OF DIFFERENT TEST SYSTEMS













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